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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛИХОСЛІВ'Я 
 У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
Мовлення підлітків відображає інтереси, прагнення, відношення їх до оточуючого 
світу. Питання культури мовлення підростаючого покоління, попередження лихослів’я 
у підлітковому середовищі є актуальними і сьогодні, оскільки діти стають свідками 
використання непристойних слів, не літературних висловів дорослими людьми, 
засобами масової інформації. Саме лихослів’я, ганебні слова з грубим, образливим 
змістом направлені на руйнована стосунків між людьми і послаблення інтеграції 
індивіда в соціум. 
Проблеми мовленнєвої комунікації, розвитку культури мовлення стали 
предметом дослідження: філософів (В. Андрущенка, В. Вандишева, П. Сауха, Л. 
Яроцького та ін.); психологів (Г. Андєєва, Г. Балла, Л. Виготського, Г. Костюка, Л. 
Петровської, В. Семиченка та ін.); мовознавців (О. Потебня, Г. Сагач, О. Семеног, К. 
Климова); соціальних педагогів (О. Безпалько, Н. Сейко, С. Коляденко, Н. Павлик та 
ін.). 
Метою статті є соціально-педагогічний аналіз причин і умов попередження 
лихослів’я у соціальному середовищі. 
Представлена проблема потребує з’ясування суті поняття «лихослів’я». Словник 
української мови дає наступне тлумачення даної категорії: «Лихослів’я – вживання 
лайливих, соромітних слів // Грубі, недоброзичливі слова і вирази, вживані щодо кого-
небудь» [31, с. 248]. У філософській, психологічній літературі явище передають через 
термін «інвектива» (лат. Invectiva oratio – «лайлива мова»), що означає «різкий 
викривальний виступ проти кого-небудь, чого-небудь; образлива промова, лайка, 
випад» [17, с. 249]. Лихослів’я культурно обумовлене і пов’язане з етносом. Морально-
соціальні табу (певні заборони, за порушення яких, порушника карали смертю або 
вигнанням, що було рівноцінним смертній карі) стали причиною заміни недозволених 
дій словами. Нецензурна лайка – це найчастіше словесні порушення першого табу, а 
прокляття – порушення наступних – і є найдревнішим лихослів’ям [2, с. 58]. 
Лихослів’я має два види: агресивне та не агресивне. Агресивне лихослів’я – це 
будь-яка форма мовної поведінки, спрямована на образу або заподіяння шкоди іншій 
людині. Не агресивне лихослів’я – це будь-яка форма мовної поведінки, яку вживають 
без наміру когось образити, або розрядити власну агресію. Прикладом не агресивного 
лихослів’я може бути вживання лайливих слів для «зв’язку слів у реченні», а також у 
стані емоційного піднесення [7, c. 75]. 
Особливу роль відіграє вживання лихослів’я в підлітковому віці – у період 
становлення особистості, пepeтвopeння yявлeнь пpo ceбe, пoшyкiв ceбe i cвoгo мicця y 
cвiтi, фopмyвaння влacнoї iдeнтичнocтi, тoбтo cтaлoгo, нeфpaгмeнтальнoгo й 
ocoбиcтicнo-пpийнятoгo oбpaзy «Я». Тому мaйжe зaвжди цi змiни cyпpoвoджyютьcя 
пoявoю y пiдлiткa cyб’єктивниx тpyднoщiв. Уcклaднюєтьcя i йoгo виxoвaння, ocкiльки 
пiдлiтoк нe пiдкopяєтьcя eфeктивним щoдo мoлoдшoгo шкoляpa впливaм дopocлиx, y 
piзниx фopмax пpoявляє нeпocлyx, oпip i пpoтecт (yпepтicть, гpyбicть, нeгaтивiзм, 
зaмкнeнicть). Як одна з форм протесу може виступати девіація мовленнєвих практик 
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(інвективні словосполучення, тексти, дискусії, інвективні стратегії спілкування як 
системи висловлювань). Ці явища в поняттях вітчизняної та зарубіжної лінгвістики 
визначають як «мовна (мовленнєва, вербальна, словесна) агресія» (verbal aggression), 
«мовне насильство» (verbal abuse), що і являється ключовим для використання 
лихослів’я у мовленні [12, c. 44-46].  
У ході дослідження нами було проведено опитування підлітків за 
стандартизованими методиками: «Опитувальник діагностики стану агресивності»: 
шкала «Вербальна агресія»; «Біографічний опитувальник – BIV»: шкали: «сімейна 
ситуація» (FAM), «виховання (стиль)» (ERZIEN). Окрім цих двох методик ми розробили 
два авторські опитувальники: «Розуміння причин вживання лихослів’я підлітками» і 
«Ставлення і вживання підлітками лихослів’я». Результати показали, учні на 
достатньому рівні розуміють значення поняття «лихослів’я», пояснюють моральну 
шкоду людині та мають негативне ставлення до цього явища, проте все ж уживають 
лайливі слова. Причинами лихослів’я на думку респондентів є такі: «лихословити – 
модно» (62%), оскільки лихослів’я у підлітковому просторі, служить засобом 
самовираження, показом своєї переваги; «лихослів’я вживають, щоб їх боялися»(53%) 
для утвердження в колективі та ін.  
«Біографічний опитувальник – BIV», показав що, більшість респондентів 
незадоволені взаємостосунками з батьками; неадекватне відношення сім’ї до 
оточуючого світу; недостатній вплив зі сторони сім’ї – це по шкалі «сімейна ситуація 
(FAM), а по іншій шкалі «Виховання (стиль)» (ERZIEN), показав, що у більшості 
опитуваних, виховні дії батьків чи людей які заміняли їх, негативно впливали на 
дитину; негативний характер взаємодій між батьками та дитиною. 
Проаналізувавши соціально-педагогічну літературу, узагальнивши результати 
дослідження, визначено умови попередження лихослів’я: не вживання подібних 
висловів у сім’ї дорослими (батьками, дідусями, родичами); категорично відмовитись 
від цих слів членам навчально-виховного процесу у школі (директор, вчителі, охорона, 
технічні працівники та ін.); засуджувати лихослів’я, свідомо ставитись носіям мови до 
своєї комунікативної діяльності; навчатися аналізувати причини невдач у спілкуванні, 
що дасть змогу гармонізувати міжособистісні стосунки кожної людини. 
Отже, лихослів’я – це культурно-історичне явище, що виникло як протест певним 
нормам і набуло масштабного поширення. Впливає сім’ї, школи та групи однолітків на 
поширення лихослів’я значний. Для викорінення лихослів’я з мовлення підлітків 
потрібно проводити просвітницьку, психолого-педагогічну, корекційну та 
профілактичну роботу з батьками та дітьми. 
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